



































































































































































Резюме.  Рассмотрены состояние и перспективы подготовки 
кадров на кафедре инженерной психологии и эргономики 
Белорусского государственного университета информатики 
и радиоэлектроники. Представлена система обучения на 
первой и второй ступенях высшего образования, а также в 
магистратуре.
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мационные системы и техно-
логии (в обеспечении промыш-
ленной безопасности)» (ИСиТ 
(в ОПБ)) осуществляется 
подготовка инженеров, разра-
батывающих и эксплуатирую-
щих системы промышленной 
безопасности, что обусловлено 
возрастающими требованиями 
по обеспечению защищенности 
жизненных интересов техноло-
гического персонала, а также 
населения и общества в целом – 
от аварий на опасных промыш-
ленных объектах.
Кафедра инженерной 
психологии и эргономики 
обеспечивает преподава-
ние следующих дисциплин 
по специальности ИСиТ 
(в ОПБ): операционные си-
стемы и базы данных; объек-
тно-ориентированное програм-
мирование; компьютерные 
сети и программирование 
сетевых приложений; основы 
промышленной безопасности; 
безопасность промышлен-
ных производств; активные 
элементы систем безопасно-
сти; системное программное 
обеспечение информационных 
систем; интерфейс в системах 
промышленной безопасности; 
проектирование информацион-
ных систем промышленной без-
опасности; основы психологии 
и эргономическое обеспечение 
информационных систем.
Инженер-системотех-
ник по специальности ИСиТ 
(в ОПБ) наряду с фундамен-
тальной подготовкой по со-
временным информационным 
технологиям получает глубокие 
знания принципов, методов 
и средств обеспечения про-
мышленной безопасности, 
а кроме того, изучает законы 
эргономики и инженерной пси-
хологии, становясь профессио-
налом в области человеческого 
фактора.
Магистратура. На кафе-
дре инженерной психологии 
и эргономики осуществляется 
прием в магистратуру по трем 
специальностям: «Психология 
труда, инженерная психология, 
эргономика», «Охрана труда», 
«Управление безопасностью 
производственных процессов».
В 2012 г. БГУ совместно 
с БГУИР разработал стан-
дарт II ступени высшего 
образования по специальности 
«Психология труда, инженер-
ная психология, эргономика» 
с присвоением академической 
степени магистра по двум на-
правлениям – психологические 
и технические науки.
После окончания маги-
стратуры специалист вос-
требован промышленными 
предприятиями, проектными 
и научно-исследовательскими 
организациями, учреждениями 
образования, а также другими 
структурами многих сфер об-
щественной жизни. Магистры, 
имеющие склонность к научной 
работе, могут поступить в аспи-
рантуру кафедры инженерной 
психологии и эргономики 
БГУИР.
Как показала практика, 
выпускники кафедры инже-
нерной психологии и эргоно-
мики хорошо подготовлены 
и успешно работают на пред-
приятиях, в организациях, где 
для повышения эффективно-
сти деятельности необходимы 
фундаментальные знания 
в области учета и обеспечения 
инженерно-психологических 
и эргономических требований 
при проектировании и эксплу-
атации систем, реализующих 
современные информационные 
технологии. 
